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      ABSTRAK 
Pandu Pradikantara, K4613107. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
TENDANGAN SAMPING PENCAK SILAT PADA PESERTA DIDIK 
KELAS VIII G SMP NEGERI 2 MOJOLABAN TAHUN AJARAN 
2017/2018, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tendangan 
samping pencak silat pada peserta didik kelas VIII G SMP NEGERI 2 Mojolaban 
tahun ajaran 2017/2018 melalui pengguaan alat bantu pembelajaran.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 
VIII G SMP Negeri 2 Mojolaban yang berjumlah 31 peserta didik yang terdiri dari 
16 peserta didik putra dan 15 peserta didik putri. Sumber data berasal dari guru, 
peserta didik dan peneliti. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
penilaian dan dokumentasi. Validitas data menggunakan tekhnik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan persentase. 
Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: kondisi awal peserta 
didik yang tuntas hanya 11 peserta didik atau 35,48%, di siklus pertama peserta 
didik yang tuntas menjadi 21 peserta didik atau 67,74% dan di siklus kedua 
peserta didik yang tuntas menjadi 26 peserta didik atau 83,87% sedangkan 5 
peserta didik lainnya belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar tendangan samping pencak silat pada peserta 
didik kelas VIII G SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 2017/2018.  
 
Kata Kunci: Penggunaan alat bantu pembelajaran, hasil belajar tendangan    
samping pencak silat. 
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ABSTRACT 
Pandu Pradikantara, K4613107. THE USE OF THE TOOLS OF LEARNING 
TO IMPROVE STUDY RESULT IN THE MARTIAL ARTS SIDE-KICK  IN 
VIII G CLASS OF SMP NEGERI 2 MOJOLABAN ACADEMIC YEAR 
2017/2018. Thesis. Surakarta: Faculty of teaching and education Sebelas Maret 
University Surakarta, December 2017. 
The aims of this research are to improve study result of the martial arts 
side-kick through the use of the tools of learning in VIII G class of SMP NEGERI 
2 Mojolaban in a school year of 2017 / 2018. 
This research is a classroom action. This research uses two cycles, with 
each cycle consisting of planning, implementation, observation, and reflection. 
Subject of this research are VIII G class of SMP Negeri 2 Mojolaban which 
consists of 31 students, consisting of 16 male students and 15 female students. The 
data source of this research is from teacher, students, and researcher.  The 
technique of collecting data is based on observations, assessments, and 
documentations. The data validity of this research use triangulation data 
technique. This research use descriptive method based on the qualitative analysis 
with percentage. 
The result of data analysis are: the first condition, students who can 
passed are 11 students or 35,48%. In the first cycle, the students who can passed 
become 21 students or 67,74%. And in the second cycle, student who can passed 
become 16 students or 83,87%, meanwhile 5 students are not pass yet . 
The conclusion of this research is the implementation of the use of the 
tools of learning to improve study result in the martial arts side-kick in VIII G 
class of   SMP Negeri 2 Mojolaban in a school year 2017/2018.  
 
Keywords: The use of teaching tools, the result of martial arts side-kick 
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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat “ 
(Terjemahan Q.S. Al-Mujadalah, ayat: 11) 
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah 
hingga ia pulang” 
(HR. Tirmidzi) 
“Hidup ini tidak usah terlalu direncakan. Kalau hatinya isinya niat baik, niat baik, 
niat baik, InsyaAllah jadi. ” 
(Penulis) 
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